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Introducció
Introducció
 Contextualització
 Requeriments
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Introducció:
Contextualització
 El projecte Nexes està impulsat per CIP
 L'Hospital Clinic de Barcelona proposa la plataforma 
Linkcare dins del projecte Nexes
 La plataforma Linkcare ha de disposar d'eines 
col∙laboratives pels professionals
 L'Hospital Clínic sol∙licita integrar un sistema de 
videoconferència dins la plataforma Linkcare
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Introducció:
Requeriments
 Integrar un sistema de videoconferència a la 
plataforma Linkcare
 Gestió integrada d'usuaris
 Accés a través d'un portal web
 Front­end de l'usuari integrable amb la plataforma LC
 Poder realitzar videoconferències punt a punt
 Fàcil d'utilitzar per professionals de l'hospital
 Cal garantir 
 Identitat dels interlocutors
 Privacitat de les converses i de les dades desades
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Disseny
Disseny
 Anàlisi del software de videoconferència
 Esquema escollit
 Patrons
 Documents
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Disseny: 
Anàlisi software videoconferència
 
SI SI SI SI
SI SI SI SI
SI SI SI SI
NO NO SI NO
NO SI SI SI
NO NO SI SI
SI SI SI SI
Integrable en una web SI SI SI SI
SI SI SI SI
SI SI SI SI
SI SI SI SI
SI SI SI SI
? ? SI ?
SI SI NO SI
NO NO NO SI
SI NO NO NO
Miralia Persony WebEx OpenMeetings
Xat
Video
VoIP
Anotacions
Pissarra
Enquestes
Compartició o traspàs de documents
Sense necessitat d'instal∙lacions addicionals
Independent del navegador
Autentificació d'usuaris
Certificació d'identitats
Encriptació de dades
Permet model hosted i instal∙lació pròpia
Open source
Accés als programadors
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Disseny: 
Esquema escollit
 Esquema dels proveïdors de la plataforma
 Esquema dels proveïdors de l'eina de videoconferència
 Esquema a utilitzar
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Disseny: 
Patrons
 Un patró és una solució a un problema
 S'han utilitzat durant el disseny del projecte:
 Factory Method   diccionaris→
 Model vista controlador   esquema→
 Builder   creació i eliminació de Sales→
 Composite   classe Room→
 Facade   classe ControladorGeneral→
 Low Coupling, High Cohesion, Expert
 A l'hora de situar els mètodes a les classes correctes 
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Disseny: 
Documents
 11 documents permeten caracteritzar el disseny
 Casos d'ús conté 4 situacions 
 Model conceptual conté 4 objectes
 Model de dades conté 5 objectes   5 taules→
 Model de disseny conté 13+6 objectes   13 classes→
 7 diagrames de seqüència   23+40 mètodes→
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Implementació
Implementació
 Plataforma de desenvolupament
 Funcionament client ­ servidor
 Modificacions del disseny
 Integració realitzada
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● Ubuntu 8.10
● Tomcat 6
● Flash Media Server 2.0
● Base de dades en servidor de preproducció
Implementació: 
Plataforma de desenvolupament
 Entorn de 
Programació
 Servidor de 
desenvolupament
● Mozilla Firefox
● Struts2
● Eclipse
● DAOwiz
● Jsonplugin
● Refactorització
● Ressaltat de sintaxi
● Compilació en temps real
● Tomcat
● Plugin SVN
● Plugin Firebug
● Utilitzat per la plataforma
● Facilita crear Json desde Java
● Integrable amb Struts2
 Llenguatges de programació: Javascript, Java, Json
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Implementació: 
Funcionament client ­ servidor
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Vista
Controlador
Logica de negoci
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Implementació: 
Modificacions del disseny
 Requeriment posterior : accés com aplicació independent   
                                       de la plataforma Linkcare
 Evitar interferir en el desenvolupament de la plataforma
 Al disposar de la mateixa aparença resultarà fàcil d'integrar
 DAOwiz en comptes de Hibernate
 Generador de classes persistents
 Basat en diccionari, fàcil passar a Hibernate a posteriori
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Implementació:
Integració realitzada
 S'ha realitzat una plataforma web
 Els usuaris poden:
 Accedir­hi utilitzant l'usuari i password de la plataforma LC
 Crear sales de videoconferència amb els altres usuaris
 Realitzar videoconferències en les sales creades
 Tancar les sales de videoconferència que hagin creat
 El front end és 100% compatible amb la plataforma LC
 Es pot desplegar en el mateix servidor d'aplicacions 
que la plataforma LC
 Utilitza la mateixa BBDD que la plataforma LC
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Validació
Validació
 Metodologia
 Desplegament del servidor de producció
 Quality of Service
 Quality of Experience
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Validació:
Metodologia
 Comprobar que es poden realitzar els casos d'ús 
accedint des d'una màquina amb Windows XP a l'aplicació 
en el servidor de desenvolupament
 Mesurar la QoS d'una conversa entre una màquina amb 
Windows XP amb wireless i una amb Windows Vista amb 
ethernet amb l'aplicació en el servidor de producció des de 
diferents llocs de la xarxa de l'Hospital Clínic
 Mesurar la QoE de 16 converses entre 4 usuaris amb 
Windows XP, 3 amb wireless i 1 amb ethernet des de 
diferents llocs de la xarxa de l'Hospital Clínic
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Avaluació: 
Desplegament servidor producció
 CPD (DMZ)
 Servidor de 
producció
● Obrir port 8080 per Http (JBoss)
● Obrir port 80 per Http (FMS2)
● 5 HD SCSI (3 – 5)
● Particions
● Red Hat Enterprise Linux 5
● Jboss amb Tomcat
● Flash Media Server2
● Oracle 10g en servidor de preproducció
● 10 GB per ”/”
● 10 GB per ”/var”
● 40 GB per ”/opt”
 Cal mesurar la QoS i la QoE en un entorn real
 Cal desplegar un servidor de producció per donar accés
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Avaluació: 
Quality of Service
 S'utilitza el Wireshark per capturar paquets
 Resultat de les mesures
 Ample de Banda   Utilitzats 50 kbps→
 Temps de retard   13,153 ms < 150 ms (ITU­T)→
 Jitter   RFC3550, en general < 20 ms→
 Paquets perduts   1/5000 < 5% (ITU­T)→
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Avaluació: 
Quality of Experience
 S'han realitzat enquestes als usuaris
 A l'hora d'agafar la mostra s'ha tingut en compte
 Professió, edat i hàbit en l'ús de videoconferència
 S'ha avaluat
 Qualitat del vídeo i del sò
 Satisfacció general
 Facilitat d'organitzar i 
accedir videoconferència
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Conclusions I
 Al compartir la BBDD amb la plataforma LC els usuaris es 
gestionen de forma conjunta
 Es pot accedir a l'aplicació a través d'un portal web
 A l'utilitzar la mateixa tecnologia pel front­end, aquest serà 
integrable fàcilment amb la plataforma LC
 S'ha avaluat la integració fent mesures objectives
 Ha estat possible muntar un entorn de producció al que han 
accedit usuaris que han considerat que l'eina:
 És fàcil o molt fàcil d'utilitzar
 Té un bon vídeo i un sò més que satisfactori
 Resulta una bona experiència
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Conclusions II
 Miralia permet als usuaris de la plataforma LC realitzar 
videoconferències punt a punt
 Miralia mostra la identitat dels interlocutors en la sala
 Per entrar­hi cal que aquests iniciin previament sessió a l'aplicació 
web mitjançant el seu usuari i password
 D'aquesta manera es garanteix la seva identitat
 Miralia encripta les converses per tal de protegir­ne el contingut
 La BBDD oracle desa encriptada la informació dels usuaris
 En definitiva aquest projecte compleix tots els requeriments
 Deixa oberta l'opció d'integrar el front­end de l'usuari un cop els 
proveïdors de la plataforma LC entreguin el seu codi
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Millores futures I
Requereixen codi plataforma LC
 Executar aplicació des de plataforma Linkcare
 Integrar sessió
 Aplicació com a pestanya
 Notificacions per sistema de missatgeria
 Desevolupar eina d'administració de sales per usuaris  
administradors de la plataforma LC
 Migració ExtJS a GWT – EXT (Smart GWT)
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Millores futures II
Requereixen temps addicional
 Sales multiconferència
 Obertura i tancament programat de sales
 Tancament automàtic de sales
 Modificar característiques de sales
 Habilitar compartició d'arxius
 Refresc automàtic de la finestra web del client 
 Utilitzar l'eina per fer trucades de videoconferència
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